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اسما اتنا ةيسم ايهمتجنا سحماسنا ت ماسن  احم ونؤشارماتنتا لماسنان  حممGDPارتأينا مناهمهالدماسةراياسمايا ةماسقت
INDااترماس تاار م ااترماات اا رمفرلاايسمب سااةورئم ينااامنتاا   ماات اا رماستب ناارمم7802-1970فااحماسجئا اارم نااهم
ااسمتوائنيااسمجوي ااسمامجارم اايهماسنت ياارتيهئمو ناا   م  اا من تيجاسماات اا رااماسياا  يسمنيااتنت موجااوةماسنشاتروموجااوةم ت
اسميا  يسملااماتجا دموا اةمناهم فاحمامج ايهماس نايرمواسجويارئم ياتمتيا  ةماست ياراامفاحممINDتسا ممGDP ت
ن  حمواسن ت ماسن  حماتجنا سحمفاحمت يايرمت يارااماتنتا لماسنان  حمفاحماسجئا ارئمتقباةمهالدماسنتا   م اسن ت ماس
ن  ح.ةورماسننوما اتن ةيمفحمت ةيةمنق  ةرماتنت لماس
ن  حئمفرليسمب سةورئماسي  يسئماستب نرماسنشترو:الكلمات المفتاح  اسن ت ماسن  حئمنؤشرماتنت لماس
 C87ئمC41ئمB23م:JELتصنيف 
Abstract: 
We thought of this study was to measure the economic relationship between the GDP and index 
of industrial production IND in Algeria during the period 1970-2014 by testing the hypothesis 
Kaldor, co-integration test results showed the presence of a long-run equilibrium relationship 
between GDP -IND, and depending on the outcome of causality tests conclude the existence of a 
one-way from GDP to IND causal relationship in the short and long term, helping to changes in 
industrial output and GDP in the interpretation of changes in industrial production in Algeria, 
these results reflect the role of economic growth in determining the rate of industrial production. 
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I-   متهيد 
يقئىماسننوما اتن ةيمفحمبثيرمنهمام   تما اتن ةيسمتس ماسئي ة مفحماتنت جيسماستحمتؤةيمتس مانت  رم
مترجعم قضم م ينن  ماسن ةرااموأارىمتس ماستجورماسن سحئ موينبهمأهمينت منهمئي ة  نن ن متنب ني اماتنت لئ
ما اتن ةيمتس ماسةورماتيج  حمسإلن  قماس بونحمويرم ماس قضمتس ما يتثن رماس بونحمأوماسنن للماسننو جقه 
ن  حمفحمت  يئماسننوما اتن ةيمن ورمبثيرمنهم اسا صئموغيرملسو.مويقت رماسجةرم ورمةورماس ج عماس
م.1اسةراي اماستج ي يسماستحمأ جامنت   منت  ينس
ن  حمفحمتبويهماسن ت ماسن  حموت  يئماسننوما اتن ةيمواسةورماس نتئايةمستنويعمونظرا ممهنيسماس ج عماس
"مس قتاسم يهمننوم-Kaldorنن ةرماسةارموتوييعماس   ة ماتنت جيسئميت وممهلدماسةرايسم  ات  رمفرليسم"ب سةور
ن  حمواسننوما اتن ةيمفحمامجرماسجويرمنهم ن  حماسليميقرفم أنهمنقةرماسئي ة مفحماتنت لماس اتنت لماس
مواات  رموجوة م يهماسننومماترماات  رماستب نرماسنشتروئ ماسي  يس ماسقتاس ماتج د موت ةية مامجرئ مانير   تاس
ن  حم م.VECM  يتاةاممننوللمنتجه امتن يحماساجأممGDPواسننوما اتن ةيمINDاس
م م يه ماسنتةاا س ما اتن ةيس ماسقتاس ن  حم  وسن منهماتر ماس ماتنت ل ماسن  حمونؤشر ماسن ت  تجن سح
مع مؤشر اإلنتاج  GDPإجمالي الناتج المحلي مدى ارتباط ما اتج  سم هماستي ؤرماست سح:ماي يه منهماترم
 ؟4134-3791خالل الفترة في الجزائر  INDالصناعي 
مَجئَّْأن ماسقنرمتس ماسقن نرماست سيس:سإلج  سم نهم
م -3 ماسجئا ر؛ مفح ن  ح ماس ماتنت ل م؛ -4تت ع ماسنولوع مفح ماسي   س است  يرمم-1 قضماسةراي ا
اس  تم همتنب نيسموجوةمت  ربم يهمم-5اسنت يراا؛مةرايسمايت راريسميتيرم -4؛ات ن  حمسنت يرااماسةرايس
ماات  رم تاسماسي  يسمفين م ينهن .م-6نت يرااماسةرايسمفحماسنةىماسجوير؛م
م مامشب ر مفح متنث ا مات ن  يسئ موامي سيب مامةواا منه منجنو س ماست  ير مسهلا مايتقن  اس ي نيسئمواة
مُنؤّشرااماسّنئ سماسنربئّيسمواستشتائموبلامجري سمت  يرماسيتيرماسئننيسموتج يقمأي وبماستب نرماسنشترو.
II -الطريقة  
 الدراسات السابقة يف املوضوع   -0
م متس مج نبمنقيهمنهم تاس ماستحم  وئتن  تجن سحماسن ت ماسن  حمنعمتجراام قضماسةراي اماسي   س
ن  حمفحمنؤشرماتنت لما م:ئمنلبرمننه اسجئا ريما اتن ةس
 ماسقر يسم ماسنن بس مفح ما اتن ةي مواسننو ن  ح ماس ماتنت ل م يه مس قتاس م"ب سةور" مفرليس اات  ر
م ماسيقوةيس ماس تر  م7880-0690اتر مفحمئ من  ر ماسنج ة ماسن وميقوةئ مج نقس ماسق ومم02نج س ئ
م) م7اتةاريس مينس م7882( منهمت ةاة ماسيقوةيسئ م هئ م هم  ةماهللماس ةيرما سة ماس   تممئ نة   ور
منةىم ن  حموننوماسن ت ماسن  حماتجن سحممارت  جاتج  سم هماستي ؤرماست سحمن  ننوماس ج عماس
ن  حمنهممنهم؟ئمتونرمتس مأهمفرليسم"ب سةور"نهممفحماسنن بسماسقر يسماسيقوةيس ننوماس ج عماس
مات ماس   ة  موتوييع ماسن ج م    ما  تن ة مت  ير ماس ج   امأجر مفح ماسننو منقةر موئي ة  نت جيس
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ا اتن ةيسمامارىماستحميتيهممفحمئي ة ماتنت جيسموئي ة منقةرماسننوئمانون  منعمتوافرماس نيسم
ن  سئمأيم تؤيةمهلدماسنتيجسمفرليسم"ب سةور"ماستحمتر جماست تيسمواسنوارةماسج يقيسماستئنسمس ج عماس
ن  حموننوماسن ت   ؛اسن  حماتجن سحمفحمامج يهماسجويرمواس نيرم يهمننوماس ج عماس
 م مستاتن ةم (Kaldor)«ب سةور»ا نوه ما اتن ةيس مواستننيس ن  ح ماس ماتنت ل م يه ماسقتاس وت ةير
نج سم  وتمااتن ةيسم ر يسماسقةةاهمن  رمفحمئم7800-0622اترماس تر ماس ي ح:مةرايسمتج ي يسم
  ورماس   ث هممئيا فمنيقوةمويويفمفرلمامن رئمسي ي ئمنهمت ةاةميويفم7802ينسمم96-28
ماس ي حم)اسةارماس ونحم ما اتن ة ن  حموتننيس م يهماتنااتاا لماس م  ي يس م تاس است  قمنااهموجااوة
فحمااتن ةمةوسسمن نيسم«مب سةور»اتجن سح(منهم ةنهئمولسوم همجريقماست  قمنهمف   يسما نوهم
م ماستح ما اتن ةيس منهّماسن ون ا م  نتي ئسةيه  ن  يس م مةوسس ميجق ه  ماة متونت مهن وم؟ئ مأه تس 
ماسن ت م م يه ن  حئأيمأهماسقتاس ماسن ت ماسن  حماتجن سحمواتنااتاا لماس ماسنةىم يه مجوي س  تاس
ن  حم تاسمجرةيسمنتئاية ئمو  سج عميت قمهلامنعمااتن ةمن جحم اسن  حماتجن سحمواتنااتاا لماس
ن  حمنهمأجرمنثرما اتن ةماس ي حئم يتم ييتاةممجئ منهم   ةااماسن جمفحمة مماتنت لماس
 تيج ةم ةا رمنتقةة مس ةارمنهمغيرماسن ج؛
 واقع الصناعة يف اجلزائر -7
مظهرمهلام ن  حمفأنش اماسشرب امواسنن نعئ م  سج نبماس متبويهمااتن ةه  مفحم ةايس اهتناماسجئا ر
مفحم ران ماسناجج ام منراماستحمانتهجماستننويسا هتن م ماستننويس ماسيي يس مهلد ماسجئا رمستنويرمنش ريقه ئ ته 
م قة منرا رمأي ييسئمننه :
  مرحلة التسيير الذاتي: -4-3
ن   اماسث ي سم   م ي بماس ج   امامارىمس ونورمتس مت  يقماستب نرم نن امفيه ماس ي ة مس ج عماس
تنت لموي  رماتنتا لمس  يسماس ج   امامارىما اتنا ةيئملسوم  يتاةاممنةاتامنن جمماس ةيةمواسن روا ام
ن   امامي ييس ئمتلمنجةمنهماترمت  يرم2انونا ماس ت ياسمننه ئمفبريامسه من  سغمب ير موجهامتس ماس
ماج عم متنش   م رن ن ما يتثن راامن و ماستحما نام توجيه مسبرمناجج اماستننويس ن   اما يتثن راام  سني س
م.3ن  ح
ن   اماسث ي سم نسماميةم واسحمأالام ماسناننس%08اس س ج عممنهمتجن سحماس نسما يتثن ريس
م ماست سيس: ماس روع متلم ن  سئ مواسن  جر-اس ممن  سم-اسنن جم مواسن ب ماسنيب نيبيسم–اس ةية ن   ا اس
ن لن  سمنواةماس ن  مواسبهر   ئمرغممهم-واسبهر   يس  حمسممينرمتس مدماسيي ي اماسننتهجسمت مأهماتنت لماس
ممأهةافهماسنيجر م ي بملقفماسنوارةماسن سيسموا سماسا ر مويو ماستيييرئمف رنجاماسناجج اماسان ييس.
 مرحلة التنمية الالمركزية: -4-4
مجةية م م وانر موظهور ماسنربئيئ ماستاجيج منش بر مترابم منتيجس ما اتن ةي مامةا  مانا ض  ي ب
ن   حم   م ي بم  يسمامنشجسمامارىئب هم   ماسجئا رمت ييرميي يته مب  رت  عماسيب نحمواتي عماسنش جماس
(ئم  حماس ج عم0606-0602(مواسث نحم)0602-0608ان يييهمامورم)م ناججيهاستننويسماستحم  رام نه م
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مأ جح متل مامورئ ماسان يح ماسناجج م رن ن  ملنه ما اتن ةيس ماسةوسس ميي يس مينثر ن  ح اس ج عممسهلاماس
ن  حم ما يتثن راامب همننيبماسقننرماتنت جحماس مامورمنهم جم مني تهمم21.213ا هتن م ن ي رةلمأيمن 
ماينته%04,38 مون  م ني س69.216مئ مأي مأالم 66,38% ن ي رةل ن  س ماس ماج ع مأه مأي ن  سئ ماس مسهي بر نوجهس
م 70,76%  نسماميةمنهم جمما يتثن راام واسح  يهمجنيعماس ج   امامارىماسننتجسمتجن  ئواس  احمن يم
م مانهي رمأيق رماس ترورمينس مانجةنام واوعمأئنس ماس ران ماستننويس مت مأهمهلد مننتجس. مةا ام0609واسش ه .
مفتر ماستيقيني امفحمنر  سمت  ة مهيب سما اتن ةم ي بمت  اممنش برمارت  عماسنةيونيسماسا رجيس.ماتراسجئا رم
 صادي:مرحلة اإلصالح االقت -4-1
مولقفم ماسنق سئ ماسقن س م  نا  ضم وا ة ماتينا مااتن ةي  منق س منر  س مفح من يه  ماسجئا ر وجةا
ماتنت لمامي وب مسقن نر ماس يه ما يتاةام مو ةم ماسنت عئ ماستننوي م  ستوجهم،ا اتن ةي متنت  ته  وتنيئا
نةوقماسن ةماسةوسحمفحم4.اسيي يح  رم هلدماسيي يسماسني هنسمئمأراةاماسجئا0606ن ي 30 ف جأاماسجئا رمتس م
مفحماسن ت ماسن  حماتجن سحم ن  س ماس مني هنس مني س ميرفع ماتنت لمواسةارمواسن ةراامنن  فحمتنويعمنن ةر
(GDP)ماس ج   ام متس مننو ن  س ماس ماج ع مويؤةيمننو ماموسيسئ ماسنواة م   متنةير ما  تن ة مي  ر مو  ست سح ئ
مامارىئمنن ميرفعمنقةرماسننوما اتن ةيم ي بموجومةم تا امترا جم ينه .م
ن  حما رلماسن روا امفحم 1990 فنثتمفحمينس ماسن تجسم هماس ج عماس ماسنل فس ماس ينس ب نام نس
س م1995ينسمم5.8%ئمفحمن   ر11%ةاا حماسا ماسماسن ت  س ةمتراجقام 2005 ف جمينسم%2.2وم2000ينسم%9ئموا 
مننل ما  نس م متئار ن  يس ماساي رااماس مأه منه ماسرغم ن  حم    ماس ماس ج ع م ه ماسن تجس ماسثرو  ينواامماينس
ن   ام ماس مأئنس ماسن لح. ماس ره منه مواسي قيني ا ماسنماست وي يساسيتيني ا م ه ماسقنونيسئو نسمن تجس ن  س
م مننل ماستراجع م ه ميتواف مسم ماسا م ن  ح ماس ماتنت ل مفح ماسق م مني هنس1990اس ج ع مب نا م يت اس ج عممئ
ماسقنونح ن  ح مم%20اس مينس ن  ح ماس ماتنت ل م1990نه من   ر مم%20.2ئ م2000ينس ئم2003مينسم%22.0ئ
م.2005ينسمم%2.20و
ن  حمت ين م7880ننلم  مم ن  حمميشهةمأةا ماس ج عماس م02.2 يتم  غماسن ت ماسن  حماتجن سحماس
م من   ر مم92ن ي رةو ر مينس مفح مةو ر مينسئ2007ن ي ر مننل ماسجئا ر متيج ه ن  ح م مننو مأ    مهلا مويقت ر
م2001 ماسن ج مأيق ر مارت  ع متس  ماست يه مهلا مماسق سنيسويقئى ماس ينسمم7880  م م رت  ع مةافقس ماو  مب ه واسلي
ن  سمماسنل فس  5.اتيتاراجيسس ج عماس
ن  حميتأثرم نيتوي امت    امأيق رماس ترورمفب همسئان م   ماسجئا رمنواب سمهلدمم- ايتنرماتنت لماس
ن  سمفحماس ينسماسنل فسم7802-7800اسناججماسان يحم)است يراامف رنجام (اسليميهةفمتس مرفعمني سماس
مماسوجنياس متس م2نه م6%08%م  سي  ماس ج ع مننو مني س مأه مت  ممن  حاسنئ  واسحمم7800   اماسقنونحم  م
م7800%ئمسبهمأ يهم بثيرمنهماستحميج امفح9.0استحم   ام7807%موهحمأارمنهماستحميج امفاحم0.8
 ني سمم7802اس ج عماسق مماسجئا ريمفحماسر عمامورمنهمم%ئموارت عم لسوماتنتا لماسنان  حمفاح2.8واستحم   ام
م.7800هميانسم%ماترماس تر من يه منا2.7%من   رم6.0
م
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 : أهمية قطاع الصناعة في االقتصاد الجزائري -4-4
م مامهةافمما اتن ةيقنة ماتر منه ماستننيس مفح مةور مسه  مسن  نيع ماست ميي يس مانته جه مفح اسجئا ري
م7:اسنيجر ماست سيس
نيعمي عمت رمماسني هنس - أ فحمتوفيرمنن ةرماسن ةمامجن حمو تلم جئماسنيئاهماستج ريمنهماترمت
نيعمي عمس تنةير؛  اسوارةاامأومت
مغ س يس - ب م ه مفرصماسقنر متوفير متس  ميؤةيمننوه  ماستح ماس ج سسئ منش بر مفحم تل ةورمماسني هنس
 ااتي ريس؛اسن نيسمتق نحمتن منهم ج سسمتج  ريسمظ هر مأومن نقسئمأوم ج سسم
ميرفع - ت منن  ماس ج   امامارىئ متس مننو ن  س ماس ماج ع ما اتن ةيم ي بمميؤةيمننو ماسننو نقةر
وجوةم تا امترا جم ينه ئم يتمينةه م نيت ئن اماتنت لمنثرماآل امواسنقةااماستئنسئمبن ميقت رم
نيقه مفيه؛  فحمن ةماسوااميوا مستيويقماسننتج اماسئرا يسماستحميتممت
اسني هنسمفحمتنويعمنن ةرماتنت لمواسةارمواسن ةراامفحماس  ةاهماسن نيسئمنن ميرفعمني سمني هنسم - ث
ماتجن سح ماسن  ح ماسن ت  مفح ن  س ماموسيسئممئ(GDP)اس ماسنواة متنةير م    ما  تن ة مي ر و  ست سح
م يتمنوج اماس  م  يه ئ مت  بماسج بماسا رجح مأو ماستقرضمست    امأيق ره  مأومستجنيبماس  ة ي ة
اسليمتشهةدماس  ةاهماسنت ةنسمنهم يهمآلارمينقبةم   مج  ه مست وماسنواةئمبن مأهمنقةرمماسروال
ن  س سةيه م   ممننوماسج بماسا رجحم   م قضماسنواةماموسيسمينيرما نا  ضم ي بما تن ةماس
 .است ةيتماست نحمواستبنوسوجح
 تانصمفيهمتس مرفعمنيتوىماتنت جيس.اسومميؤةيماست ةيتماست نحماسنيتنرموبلامت ييمماسقنر - ج
  Kaldor-اختبار فرضية كالدور-0
ن  حمواسننوما اتن ةيم«مب سةور»ي ترضما اتن ةيم أهمهن وم تاسمجوي سمامجرم يهماتنت لماس
اس ريج نيسئماستحمأفلامتس مماسنن بسماسنت ة اسن ت ماسن  حماتجن سحئم يتما مم ةرايسمتج ي يسمفحمماسننث سمفح
ن  يسهمانت  رماسقن سسماس   لسمنهماس ج   امغيرمأ متس مماس امارمتنت جيسئمو  ماصمنهماس ج عماسئرا حئ
م مب سةور مايتنت  ملسو م    مو ن    ماسن ت . منقةر مي ةة متنت جيس مامبثر ن  ح ماس ماسن ت مم«Kaldor»اس ج ع أه
ن  حمهومن روماسننوئمو لسومييتمماات  رماسقتاسماسي  يسم يهمننو ن  حموننوماسن ت ماتجن سحمماس اس ج عماس












































GDPم:ماسن ت ماسن  حماتجن سحئIND:ن  حئم ماتنااتاا لماس
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ن  ح0اسننث سمفحماسنق ةسسم)«مب سةور»ييتمماات  رمفرليسم اسنوجهممهوم(ئمواستحمن  ةه مأهماتنت لماس
م . سجويرىس تننيسما اتن ةيسمفحمأيمااتن ةمس نة
ن  حمفحماسنةييهممىنةمأن ماسنق ةسسماسث نيسئمفييتمم  ره ماات  ر تأثيرماستننيسما اتن ةيسمفحماتنت لماس
ماسجويرمواس نير.
مهلاماسننوللميتيحمسن مأر عمفرلي امأي ييسئمهح:-
ماتجن سح الفرضية األولى: ماسن  ح ن  حمGDPاسن ت  ماس ماتنت ل مننو متس  مفإهمINDيؤةي مثم مونه ئ
ن  ح.موهلدماس رليسمن  ورمفحمااتن ةماسجئا رماسنقتنةمماتنت لاسي  يسمتتجهمنهماسننوما اتن ةيمتس مننوم اس
ن  حميقتنةمب ي م   ماسن ت ماسن جحماسليميقت رماسن رومامي يحم    متنت لموتنةيرماسن جئممهماس ج عماس
ممتن ةيم نور م  نس.س نش جما ا
ن  حممالفرضية الثانية: ماس ماتنت ل مننو ما اتن ةيممINDأه ماسننو م ي بماسيي يسمGDPيؤةيمتس  ئ
ا اتن ةماتنت جيسئمفإهمئي ة منقةرماسترابمماسرأين سحمما  ة استننويسماسجةية ماستحمتربئماهتن نه م   متوييعم
مميقئئمفرصماسننوما اتن ةي؛
ن  حمأمالفرضية الثالثة: مثن  يسمتتجهمنهماسننوما اتن ةيمتس مننوماتنت لماس همهن وم تاسمي  يس
ماس رليتيهم مفح مورة من  ملو  مفح مننبنس ماس رليس موهلد ما اتن ةي. ماسننو متس  ن  ح ماس ماتنت ل مننو ونه
مماسي   تيه؛
ممالفرضية الرابعة: مأيم تاس موجوة م ي بممي  يس ةم ما اتن ةيئ مواسننو ن  ح ماس ماتنت ل مننو  يه
ماس ةيثسموظهورم منتيجسمواوعمامئن اماسيي ييسموا اتن ةيس استل لبماسليمن  بمت    امأيق رماسن جمنؤارا
متبتتامااتن ةيس؛م
 املنهج املستصدم  -2
ماسن  رم هماثرماسنت  ةرم يهم - ن  حممGDPتجن سحماسن ت ماسن  حمن  تمفحمهلد نؤشرماتنت لماس
INDممفحماسجئا ر م7802-0628اترماس تر  م)تنثرمماستحئ (موهحمب فيسم22انيسموأر قوهمنش هة 
(م7802س  نوماسق سنحمس نقجي ام)افريرممCD-ROMس جئا رئم ي ن ته منأاول منهمس ت  يرمات ن  حم
م.ONSواسةيواهماسوجنحمسإل ن  ماسجئا ريم
مأو م  ي ةمةرجسمتج نةمايمماسنت يراامن رماسةرايسم    تن ةم   ماسن  ييةماسون يسمأهنه م - ن ةأ
منق نرما اتتف؛م
فحماساجو ماسث نيسمنج قمأي وبماس وغ ريتممبأ ةمامي سيبماسري ليسمس ت  يرمنهمتلامماس يمم ي بم -
مت   ه ماسقنيف؛
يراامن رماسةرايسم  يتاةامماات  رااماسجلرمننرمتس منر  سماسبشفم همايت راريسميتيرماسنت  -
ماسو ة ؛
ماستحمترت جم يهم - ماسقتاس مت يير م  وسن  ماسةرايس مفحمننوللمتن يحممINDومGDPفحمنه يس س جئا ر
م.اساجأ
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III- ومناقشتها النتائج  
   التحخليل اإلحصائي ملتغريات الدراسة اخلام-0
 (منجة:0اسن  قم)منتقرفم   مج يقسماسنت يرااماسا ممن رماسةرايسئمنه
م:مGDPالمتغيرة  -3-3
مَ يهمأارماينس م1970نيجَّ سمينسمم2.40E+10َيت يهمنهمايممهلدماسنت ير ماترمفتر ماسةرايسمأنه من نور 
ئميقبةماس  رقماسب يرم يهماس ينتيهماس ةيتيهم1.72E+13فحمنةىمي  غمم2014ينسمنيج سمم1.72E+13وأ   ماينسم
م1.05E+12و وييجماةرم امم3.75E+12مو نتويجم  غَم MeX أيمأهم ي هماس يممن تومن وماسينيهئم   اماينسمم
 ي بمتلامممGDPاسليميقبةماست  بماسقنيفمس يممم136.23%8 ق نرمااتتفأيمم5.11E+12ا ن رافماسنقي ريم
م.%9487.73ن ةارمنق نرمااتتفماسوييجوهلامن ميؤبةدماس يمئم
 : INDمتغيرة ال -3-4
فحمنةىمي  غم1987ينسمنيج سم102.50وأ   ماينسمم1971نيجَّ سمينسم27.00من نور مَ يهمأارماينساينه م
MeX)87.30نعموييجماةرم ام78.55ئمونتويجم  َغميقبةماس  رقماسب يرم يهماس ينتيهماس ةيتيه75.50 مأيمأهم)
ماس يم ما ن رافماسنقي ريمم ي ه م   اماينس ماسيي رئ من و اسليميقبةمم28.96% ق نرمااتتفممأيم22.75ن تو
 %.79.89ن ةارمنق نرمااتتفماسوييجموهلامن ميؤبةدم ي بمتلامماينه ئممINDتل لبمايمم
منظرام: نتيجة ماسةرايس مفتر  ماتر ماسقنيف مت   ه  م ي ب ماينه ئ متج نة م قةم ماسةرايس منت يراا اتَّينا
ستلانه ئموس ت  يرمنهمهلاماستلاممنيتاةممت ةىماسجرقماسري ليسمننه :ماس وغ ريتمماسني ريئماسجلرماستر يقحئم
م...نقةرماسننوئماسني سماسن ويسمس نجنوعئ
ممينقتنةمهن مجري سماس وغ ريتمممنه مأبثرمايتاةان مو هماس يمماسا ممسنت يرااماسةرايسمنوج س.
   ات اجلديدةالتحخليل اإلحصائي لخلمتغري-7
من  ورمنقرفسمنةىمتج نةمسوغ ريتممنت يراامن رماسةرايسم
م:مLGDPالمتغيرة  -4-3
مَ يهمأارماينسم ماسةرايسمأنه من نور  ماسنت ير ماترمفتر  م08.20وأ   ماينسمم23.90َيت يهمنهمايممهلد
م72.90نعموييجماةرم ام72.20يقبةمت  ربماس ينتيهماس ةيتيهئمو نتويجم  َغمم9.20 نةىم MeX أيمم
اسليميؤشرمم%2.26 ق نرمااتتفممأيم7.89أهم ي هماس يممينيرمتس ماستن ثرئم   اماينسما ن رافماسنقي ريم
م.%2.22ن ةارمنق نرمااتتفماسوييجموهلامن ميؤبةدمئمLGDP   ماستج نةماسب يرمفحمايمم
 : LINDمتغيرة ال-4-4
ممأن  اماآلهمايم ماسنت ير  مَ يهمأارماينسهلد مم0.08 ن نور  يقبةمم0.00 نةىمم2.90وأ   ماينس
مم2.00ت  ربماس ينتيهماس ةيتيهئم نتويجم  َغم م2.29و وييجماةرم ا MeX أيمأهم ي هماس يممينيرمتس مم
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اسليميقبةماستج نةماسب يرمس يممم%0726 ق نرمااتتفممأيم8.00استن ثرئمو   اماينسما ن رافماسنقي ريم
LINDم%.0722ن ةارمنق نرمااتتفماسوييجموهلامن ميؤبةدممئ
ت يهمسن مأهماسنت يرااماتَّينامُج ُّه م  ستج نةم قةمايتاةاممأي وبماس وغ ريتمماسني ريم   ماينه م: نتيجة
م.) %02)ماينسمنق نرما اتتفمسجنيعماسنت يراامأارمنهم
ممن  ورمةرايسمايت راريسميتيرمهلدماسنت يراا. هلدماسنتيجسمم-
 دراسة استقرارية سالسل املتغريات  -0
.مو ات  رم10اسئننيسمتلامتل ل اماينه م ورمويجم ي  حمث  ائموت  يهمنيت رم هماسئنهتيت رماسي ي سم
 توليحمADF)11)فوسرماسنويعمم-ةيبحايت راريسماسي ي سماسئننيسمنيتاةمما ات  رااماسبنيسماسن ينسمفحماات  راام
م م ةم مأو ما يت رار مما يت رارن س من ةة ماتج د م همجريقمت ةية موهلا مئننيسئ ماتج دممDéterministeسي ي س أو
مأهمننوللماسي ي سماسئننيسمني تهمنهماسشبر)Stochastique12 شوا ح مافترلن  tttم:AR(1.متلا YY   1ئم
م13ثتتم   ا:مفيبوهمسا
 1اسي ي س:tYنيت ر ئمواسنش هةااماس  سيسمسه موئهمأب رمنهماسنش هةااماسن ليس.م 
 1ماسي ي س:tYغيرمنيت ر ئمواسنش هةااماس  سيسمسه موئهمن ةماسنش هةااماسن ليس.م 
 1ماسي ي س:tYغيرمنيت ر ئمواسنش هةااماس  سيسمسه موئهمأارمنهماسنش هةااماسن ليس.م 
مفتبوهمني غسمفرليسما ات  رمب ست سح:م
:1اس رليسماسن ريس:
0
Hئمتلامب نام tc مئمتبوهماسي ي سماسئننيسمغيرمنيت ر .م
:1ماس رليسماس ةي س:
1
Hئمتلامب نام tc .مئميبوهماس رارمايت رارماسي ي سماسئننيس



















































مفتر ماستأارموت ةةم أارماينسمس نق يير:مp يتمينثرم
Akaike (AC)مئHannan-Quinn (HQ)ئSchwarz (SC).م
م
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ماستأايرم يبمأارماينسمسنق ييرماسن  ل سمتوافق ب نامنت   ما ات  رااما ورماس رليسم، 1ةرجس
:1اسن ريس:
0
Hئمف سي ي سماسئننيسمLGDPت تويم   مجلرماسو ة متلامغيرمنيت ر ئموهحمنهماسنوعممDSم
)0,0;1( ةوهمنشت سم  cb.م
 :LINDمتغيرة ال -1-2
ماستأايرم يبمأارماينسمسنق ييرماسن  ل سمتوافق ب نامنت   ما ات  رااما ورماس رليسم، 1ةرجس
:1اسن ريس:
0
Hمف سي ي سماسئننيسم ماسق ممفهحمتلاممLINDئ ت تويم   مجلرماسو ة مو   منرب سما تج د
)0,0;1( نشتقممDSغيرمنيت ر ئموهحمنهماسنوعم  cb.م
Hا ورماس رليسمم(ADF):متَُ يِّهمسن منت   ماات  رمنتيجة فحم1استحمتنصم   موجوةمجلرماسو ة م:0
م.%2غيرمنيت رت هم نةمنيتوىماسنقنويسمماسةرايساسي ي ت هماسئننيت همن رماسيتيرماسئننيسئمأيمأهم
 إزالة حالة عدم االستقرار من السالسل الزمنية  -2
وأ يهمجري سم ن يسمتئاسسم  سسم ةمماسئننيسئمتون امنت   ما ات  رماسي  قمتس م ةممايت رارماسيتيرم
ما ات  راامات ن  يسئ م يبمنت    ماسث نيس ماسةرجس منه ماموس مأو ماسةرجس ماس روا امنه مهحمتجرا  ما يت رار
1 يت:ممئtDYويبوهماسشبرماسجةيةمس يتيرماسئننيسم ttt YYDYم
 : DLGDPالمتغيرة -4-3
نش هة ئمونهمم22ف ةاماسي ي سماسئننيسمنش هة موا ة م قةمتج يقماس روا امنهماسةرجسماموس مستن حم
نهممسن ورماس وانرئمنن ميةرم   مغي بمنشب سما تج دماسق مئشبتمنوائي متت عم ي هماسي ي سمنت ظمأنهمأالم
ماسن ريس: مرفضماس رليس متم ما ات  رااما يت راريس :1نت   
0
Hماس ةي س ماس رليس موا ور 1:1ئ Hم
منيت ر .مDLGDPف سي ي سماسئننيسم
 : DLINDمتغيرة ال-4-2
نش هة ئمونهمم20 قةمتج يقماس روا امنهماسةرجسماموس مف ةاماسي ي سماسئننيسمنش هة موا ة مستن حم
ونهمسن ورماس وانرئمنن ميةرم   مغي بمنشب سما تج دماسق مئمشبتمنوائي ممأالتت عم ي هماسي ي سمنت ظمأنهم
ماسن ريس: مرفضماس رليس متم ما ات  راا :1نت   
0
Hماس ةي س ماس رليس موا ور 1:1ئ Hف سي ي سمم
منيت ر .مDLINDاسئننيسم
اسنج  سم   ماس روا امنهماسةرجسماموس مس يتيرمم(ADF)جلرماسو ة م:م ينامسن منت   ماات  راامنتيجة
ماسن ريس: ماس رليس مرفض متم ماسةرايسئ من ر :1اسئننيس
0
Hماس ةي س ماس رليس موا ور 1:1ئ Hاستحم
 نةمهلاماسنيتوىمLGDP، LINDتنصم   مايت رارماسنت يراا:م 1.م
ماسنت يراا مأه مفحمم ن  منشترب  متب نت متب ن ه  متنب نيس ميقنح من ةماسنيتوىئ مفح منيت ر  ماسةرايس ن ر
ماسنةىماسجويرئموس تأبةمنهمهلامنجريماات  رااماستب نرماسنشتروم ينه .
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 اختبار التكامل املشترك   -2
مت يهمأهمجنيعماسنت يراامنتب ن سمفحمن ةماسةرجس أيمم   ملو منت   ماات  رااما يت راريسماسي   سئ
مامن ح مفحمنيتواه  مغيرمي بنس أنه  0مهحميتت  ربمفحمم مسلا ماسث نحئ مأو مفحماس رقمامور مي بنس وسبنه 
اسنةىماسجويرموهلامن ميين ماستب نرماسنشتروموتربئمنظريسماستب نرماسنشتروم   مت  يرماسيتيرماسئننيسمغيرم
ماسنةىماسجوير.ماسي بنسمستوسيةمنئي ماجحميتنفم  سيبوهمفحم
مجوه نيه ماات  ر ماسنت يراام15جي ية-نيتاةم مايت رار مةرجس متن ثر ما ات  ر مهلا متج يق مويشترج ئ
اسنةرويسئمواةموجةن مي    مجنيعماسنت يراامايت رامفحماسنيتوىمامور 1ئمويتج بما رمتجرا ما ات  رم(J-
Jمت ةيةمفترااماست  جؤم)(p)سنق ييرماسن  ل سمماينسئمنهماترمأارمFPEمئAICمئSCئمHQئماسنوجوة مفحمت ةيرم
م.م(VAR)اسننوللم
 تحديد رتبة التأخير: -5-3
(ميوجةمنتجهمJ-J)ئم يبمنت   ماات  رم1ةسامنت   مت ةيةمفتر ماستأايرم   مأهماينسمفتر ماست  جؤ
ن  حممLGDPاسن ت ماسن  حو يةمس تب نرماسنشتروم يهمتجن سحم م.LINDونؤشرماتنت لماس
 نتائج اختبار التكامل المشترك -5-4
 مينبهمرفضمفرليسممئ(2نهماترمنت   مهلاما ات  رماسنول سمفحماسجةورم):نتائج اختبار األثر -
ممH0اسقةمم منيتوىمة سس م نة منتجهمو ية ماسلاتيسمtrace يتمنت ظم نةمئ%2استحمينصم   موجوة اس ينس
و  يهميتمماتارارم وجوةم   م(ئم0.02(مأارمنهماس ينسماسنجةوسسم)0.22اسث نيسمأهماس ينسمات ن  يسماسن يو سم)
مامبثرمنتجهمو يةمس تب نرماسنشتروم يهماسنت يراا.
مسنقةرمم-نتائج اختبار القيمة الذاتية القصوى: - ماسن يو س ماسنت   منت ظمأهماس ينس نهماترمهلد
استحمت رم1H(منن ميةرم   ما ورمفرليسماسقةم0.02(مأارمنهماس ينسماسنجةوسسم)0.22اتنب نيسماسقظن ماسث نيسم)
م.%2 وجوةمنتجهمو يةمس تب نرماسنشتروم) تاسمتوائنيسمجوي سمامجر(م نةمنيتوىمة سسم
  (VECM)مناذج تصحيح اخلطأ  -9
تتجهماسنت يرااما اتن ةيسماسنتن سم  ستب نرماسنشترومفحماسنةىماسجويرمن وما يت رارمأومن ميين م
ييتاةممننوللمسهلامنؤات م همني ردئموماسنت يراام ولعماستوائهئمو ي بم قضماست يرااماسج ر سمين رفمولعم
متا اما اتن ةيس.تن يحماساجأمنهمأجرماستوفيقم يهماسي وبيهمجويرموانيرمامجرمس ق
يق رمننوللمتن يحماساجأم همني رمتقةي حميينحم إةا رماست يرااماسن تجسمفحماسنةىماس نيرمفحم
م16 تاسماسنةىماسجوير.
ممنهميقتنةم   مي ي تيهمئننيتيه.( E-G) غرانجر- نيتاةممأي وبمانجرم-
م
م
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 LGDPنموذج الناتج المحلي  -6-3












وهومي سبماتش ر موأارمنهماسوا ةماسن يحميتوافقمهلامم0163.0   اماينسمنق نرماستن يحم -
م) ماستن يح مويتم ما اتن ةيسئ ماسنظريس نع
0163.0
1
35.61 موجوةم م   م ةم مهلا ميةر م( منر  ينس
 فتر ماسةرايسم؛متن يحماتر
ممسيةمسنق نرماستن يحم - مت ن  يس منقنويس 35.1t01.2 tمه: calcul05.042table  tئم
 ؛مLGDPن وممLINDيقبةمهلام ةمموجوةمي  يسمفحماسنةىماسجويرمنهم
ماست يرمفحمبرمنهماسن ت ماسن  حماسا م - ن  حم(D(LGDP(-1(اسن جأ من ةرت  ونؤشرماتنت لماس
)D(LIND(-1)مم مفح مت ن  يساسنةى منقنويس مسه  مسية مه:مماس نير
082.0;143.0t018.2 t calcul
05.0
42table  tمة سسم مف ه  ماسث  ا منق نس مأن  ئ
172.4t011.2 tمه:مت ن  يسم calcul05.042table  t.م
م - مفيشر ماينس 236.1F838.2F calcul05.040;2table   ا  Fماسننوللم منقنويس م ةم م    متةر ئ
 .LGDPن ومLINDببرئمو لسوم متوجةمي  يسمفحماسنةىماس نيرمنهم
 .%80.90ني سمت ييرماسننوللمتس م ةملقيفمون ام -
مLINDنموذج مؤشر اإلنتاج الصناعي  -6-4








0.0281  )D(LIND(-1)*0.304 )D(LGDP(-1)*0.0352CM0.0843 -  D(LIND)
2
 
 التحليل اإلحصائي -أ
وهومي سبماتش ر موأارمنهماسوا ةماسن يحميتوافقمهلامنعمم0843.0   اماينسمنق نرماستن يحم -
ماستن يحم) مويتم ما اتن ةيسئ اسنظريس
0843.0
1
863.11 مبرم ماستن يحمنر  مأيميتم م؛ موم00ينس( م08ينس
 ؛0600أشهر:مفيبوهمأورمتن يحمشهرمنوفن رمنهمينسم
453.2t018.2 tمه:مة سسمت ن  يسممسنق نرماستن يحم - calcul05.042table  tئميةرمهلام
 ؛مLINDن وممLGDP   موجوةمي  يسمفحماسنةىماسجويرمنهم
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م - ماسا من ةر  ماسن  ح ماسن ت  مفح مم(D(LGDP(-1(اسن جأ ماست ير منقنويسمفح مسه  مسية ماس نير اسنةى
413.0t018.2 tمه:ممت ن  يس calcul05.042table  t؛ 
ن  ح - ماس ماتنت ل منؤشر مم(D(LIND(-1(ن ةر  مت ن  يسفح منقنويس مسه  ماس نير مه:مماسنةى
258.2t018.2 t calcul
05.0
42table  t؛ 
72.1t01.2 tمه:منق نسماسث  امف يةمسه مة سسمت ن  يسممأن  - calcul05.042table  t؛ 
م - مفيشر 741.3F838.2F calcul05.040;2table   اماينس  Fمأيم ماسننوللمببرئ متةرم   منقنويس ئ
 ؛LINDن وممLGDPوجوةمي  يسمفحماسنةىماس نيرمنهم
 ؛%77.02ون امني سمت ييرماسننوللمتس م واسحم -
ن  حمهومامفلرئم ن  رنسمنت   ماست  يرمات ن  حمم- س ننولجيهمنرىم ولوحمأهمننوللمنؤشرماتنت لماس
مو  يهمن ومم تشاينه:
 تشخيص النموذج:-ب
ن  رنسم ي هماسي ي تيهمامني سمواسن ةر مينبنن منت ظسماستج  قمش هماست مم يهمنن ن ماسي ي سمنهم -3
ماسمتقجين ئم(Fitted)ونن ن ماسي ي سماسن ةر مم(Actual)امن يسم نتيجسمفبر م همةاسماسننوللماسن ةرماسن  قمهلد
م(؛2)
ماسن ةرمم-4 ماسث س منج ر مةاار مت ع ماس يم مجر مس  وااحئ ماسلاتح ما رت  ج مةاسس مت  ير  نة
299.0
43
11.96 م منه متظهر مئ ما رت  جممLjung-Boxاات  ر مةاسس مسنق نتا مسنقنويس ماسب يس س ةرايس
410.31255.26ئمPkاسلاتحم  QQ
tc
ماس رضماسن ريم)ئم ماس   رم أهمنق نتامPk=0:H0ن  رم هلا )
مةاسسما رت  جماسلاتحم متات فمنقنوي م هماسن رئمأيما وماسننوللمنهمنشب سما رت  جماسلاتحمسألاج  ؛


















 ،(لسومن  رماس رضم H0: v1 =0مستبوهم)

















ماس رضم)مئ من  ر م لسومH0: v2 =0 لسو مفتبوه )
مي ي سماس وااحمج يقيسماستيجح.
 H0: S)فنهمن ةماسن  قمن  رمفرليسماستوئيعماسج يقحمئس توئيعماسج يقحم(Jarque-Berra) يرام – أن متات  رمج و-
مئممهم(0=
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1  JBvvSماستوئيعم متت ع ماس وااح مايم مأه مأي ئ
م.اسج يقح




2  nRماس رضماسن ري ما ور ماس رار مفيبوه موجوةم0Hئ ماسليمينصم   م ةم :
م ماسرت س منه ماسلاتح ما رت  ج م يتممm=2نشب س مفيشر ماات  ر ويؤبةه 




,   cknmt FFFF 
؛ 
مم-5 ماات  ر ممBreusch-Pagan يب مسةين  ماست  يه متج نة م ةم سنشب س  99.561.5 2 %5,22  nRم




2  nR05.00506.0)مPr obم ةمم منشب س متوجة م  ماس رار مفيبوه )
متج نةماست  يه؛
وأتلحمأهممCUSUM of Squares ات  رمنةىمث  اماسننوللمتممايتاةامماات  رمنجنوعماسنر ق اماسترابنحمم-6
م(.2هومنولحم  سن  قم)ماسننوللميتنفم  سث  امبن 
فحماسنةىممLINDومLGDPأفلامنت   ماات  رماستب نرماسنشترومتس متنب نيسمت  ربماسنت يرتيهمم-:نتيجة
اسجويرئمو يبمننوللمتن يحماساجأموجةن مي  يسمفحماسنةىماسجويرمواسنةىماس نيرموهحمفحماتج دموا ةمنهم
LGDPن وممLIND. مئمت  قماس رليسماموس
IV- اخلالصة  
 م:نت ّيرااماسةرايسموجةن مأهنهماترمنت   ماست  يرمات ن  حماسنت عم   م
متس م .0 مينر ن  حمسم ن  حمت مأهماتنت لماس مس  ج عماس ماسجئا ر ماسليمأوسته ماسب ير ما هتن م رغم
 ؛أهةافهماسنيجر م ي بماسيي يسماستننيسماستحمجق اما اتن ةماسجئا ريمأ  ةيماسهيب س
ن  حمرغممتل ل همت ريوم ج سماستننيسمنهماترمنش ربتهمفحماسن ت ماسن  ح؛  ورماتنت لم .7  اس
ن  سماست وي يس؛ .0 ن  سما يتاراجيسمواس نيعمفحماسجئا رم   ماس  ما تنةاميي يسماست
ن   ام .2 ن   امغلا يسئم ن  حماسقنونحم   مثتتمفروعمأي ييسمنتنث سمفحئم يرتبئماس ج عماس
ن   امبيني  ماس تيتيومواسنج ج؛اسبترونيسئمبهر   يسمونيب   نيبيسئمو
م .2 ماسا م ماسةرايس منت يراا مايم مُجر موجةن  ماستج ي ح ماسج نب م ي بمtYفح ماسقني سئ م  ست    ا اتينا
ماسني ريم ماس وغ ريتم مأي وب مف يتاةنن  ماست  ب مهلا منه ماست  ير م  وسن  ماسةرايسئ مفتر  ماتر تلانه 
tLYم يتم مب يرئ م شبر منتج نيس ماسجةية  ماسنت يراا منت    مفب نا ماسا مئ ماسةرايس منت يراا    
15,47.8,44.7%)مانقبيام   مايممنق نرما اتتف CV)؛ 
مامن ح .9 مفحمنيتواد مجنيعميتيرماسنت يراامغيرمنيت ر  وجةن  0منهم مفروا ته  م نة ئمونيت ر 
اسةرجسماموس م 1؛ 
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مفحماسنةىم .2 مت  ربم يهمنت يرااماسةرايس متس متنب نيسموجوة  يبماات  رماستب نرماسنشترومتون ن 
 اسجوير؛
مت ن ن م   موجوةمتأثيرمفحماسنةىماس نيرمواسنةىماسجويرمنهم .0 نهماترمنن للمتن يحماساجأ
ن  حممLGDPجن سحماسن ت ماسن  حمات فحماسجئا رموهومن ميتوافقمنعممLINDتس منؤشرماتنت لماس
 ؛اس رليسماموس 
ن  حم .6  هوماماربمتس ماس  ورم يبمنت   متشايصماسننوللم؛مLINDننوللمنؤشرماتنت لماس
سجقرمااتن ةه ممينسماسن ليسم28نيتنت منهمهلدماسنت   ئمأهماسجئا رمج  اميي يسمتننويسماترم .08
ن  حميرتبئمب ي م   ميقتنةم اسن ت ماسن  حماتجن سحم   متنت لموتنةيرماسن جئمفب هماس ج عماس
 اسن ت ماسن جحئمهلامامايرميقت رماسن روماسر ييحمس نش جما اتن ةيم نور م  نسئاسننثرمفحم
 مخلحق اجلداول واألشكال البيانية
 
 الدراسة الوصفية للمتغيرات  (1) الجدول
 GDPاسنت ير م LGDPاسنت ير م INDاسنت ير م LINDاسنت ير م
    
 SPSSمن إعداد الباحثاعتمادا على مخرجات المرجع: 
 (Log(Yt على السالسل ADFنتائج اختبار  (2) الجدول
 LGDPاسنت ير م LINDماسنت ير 
  
 EViewsمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات المرجع: 
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 اختبار التكامل المشترك  (4) الجدول










 DLYt اختبار االستقرارية على السالسل الجديدة (3) الجدول
 DLGDPاسنت ير م DLINDاسنت ير م
  
  



















1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
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 EViewsمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات المرجع: 
 
                                                           
 اهلوامش واملراجع 
1-BENACHENHOU, (1982), planification et développement en Algérie OPU Alger. 
.م22ئمص7(ئماستننيااااسما اتناااا ةيسمفااااحماسااااةورماسقر يااااسمواسن ااااربئماسشااااربسماسوجنيااااسمس نشاااارمواستوئيااااعئمج0608تيااان  يرماسقر ااااحئم)م-2
 .اسجئا ر
ااسم اايهماتنتاا لماسناان  حمواسننااوما اتناا ةيمفااحماسنن بااسمئم(2005)ا سااةم ااهم نااةم ااهم  ااةماهللماس ااةيرئمم-3 اات اا رمفرلاايسم"ب سااةور"مس قت
 اسيقوةيس.ئم780-002ص-ص(ئم7ئماسق ومماتةاريسم)02نج سمج نقسماسن وميقوةئماسنج ةمن  رمفحمماسقر يسماسيقوةيسئ
 ,BOUZIDI AL MADJID, (1988) , 25 questions sur le mode de fonctionnement de l'économie Algérienneم-4
imprimerie de l'APN Alger.. 
اوهئم)ميانيرم وات ساسم-5 اسنا بمفاحمت  ياقمنتج  ا اماستننياسما اتنا ةيسمفاحماسجئا ارمومم(ئمةورماجا عمنان  سماس ةياة7802ون ناةمئر
 .ئماسجئا ر02ئمص87 ةةم – )ةرايسمااتن ةيسمت  ي يس(ئمن  رمفحماسنج سماسجئا ريسمس تننيسماتاتن ةيس
ن  سمأب رمت ةي اماسجئا رئمن  رمفحم7082شيناوائم)م-6  .ئماتن راا7802/م82/م06جرية ماس ي هميومم(ئمتنق شماس
ن ت  موجنااااحم اااور:ماتيااااتراتجيسم(ئاستناااانيعمفاااحماس  ااااةاهماسن نياااسم اااايهمنج سااابماستننياااسمواسنن فيااااسماسق سنياااسئ7807ب اااةانحمن ناااةئ)م-7
ن  يسماسجةية مفحماسجئا رئمج نقسمنيت  نمئمص  .ئماسجئا ر22اس
وب ن ما َّاماينتهم همم088ا ن رافماسنقي ريمس ي ي س/اسنتويجماس ي  ح(*(=)COEFF. DE VARIATIONنق نرما اتتفم)م-8
م:ب ن مةرملسوم   متج نةمايمماسنت ير ئمسنئيةمنهماتجتعمأنظرمفحمهلام02%
Gérald Baillargeon , Probabilites Statistique et technique de Regression, les editions SMG,Québec Canada, 




























1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
CUSUM of Squares 5% Significance
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 يؤبةمنتيجسمنق نرمااتتفماسنتويج.م088نق نرمااتتفماسوييجم=)ا ن رافماسنقي ريمس ي ي س/اسوييجماس ي  ح(*م-9
10 م- Melard Guy, (1991), Méthodes de prévision à court terme, Edition Ellipses, Bruxelles, P282. 
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